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Limbah kulit pisang yang semakin bertambah setiap harinya menjadi permasalahan bagi 
lingkungan. limbah kulit pisang mengandung selulosa dimana selulosa mempunyai kelarutan yang 
rendah sehingga sulit untuk memproses selulosa menjadi suatu produk. Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan kelarutan selulosa dilakukan proses asetilasi untuk mendapatkan produk selulosa 
asetat. Selulosa asetat merupakan turunan selulosa yang mempunyai potensi diaplikasikan dalam 
bidang medis dikarenakan sifatnya yang tidak beracun, biokompatibilitasnya yang tinggi, dan 
mudah terdegradasi secara alami. tetapi. Dalam laporan ini dipaparkan proses pembuatan selulosa 
asetat dari kulit pisang melalui proses pretreatment dengan melalui tahapan delignifikasi dan 
bleaching untuk mengisolasi selulosa dari kulit pisang dan dilanjutkan dengan aktivasi slurry 
dengan penambahan asam asetat untuk menyetarakan suasana dari bahan sebelum masuk ke proses 
asetilasi. Selanjutnya yaitu proses asetilasi untuk mengubah selulosa menjadi selulosa asetat 
dengan penambahan asam asetat, asam sulfat dan asetat anhidrida. Selanjutnya, selulosa asetat 
akan diperkecil ukurannya menjadi nanofiber melalui proses electrospinning sehingga 
menghasilkan selulosa asetat nanofiber. Selulosa asetat yang berukuran nano mempunyai 
biokompatibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan ukuran micron dimana selulosa asetat 
nanofiber dapat diaplikasikan sebagai penghantar obat. Dalam laporan ini juga disajikan 
perhitungan dimensi dan desain reactor asetilasi sebagai tugas khusus. Jenis reaktor yang 
digunakan yaitu silinder tegak dengan tutup atas berbentuk datar dan tutup bawah berbentuk konis. 
Tangki dilengkapi dengan pengaduk jenis six-pitched blade 45˚ turbine dan bahan konstruksi yang 
digunakan yaitu Stainless Steel SA-238 Grade C. Reaktor tersebut memiliki dimensi volume 4,06 
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